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HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STIIDI
DAN NAGARI BINAAN
I
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Judul Program IbDM
Ketua Tim Pengusul
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c hIIDN
d PangkatlGolongan
e Jabatan
f. Alamat Kantor
g Tel/FakslAlamat surel
Mitra
a. Nama Mitra
b. Desa/I(ecamatan
c Jenis
d. Ketua Mitra
e. Alamat
Pelatihan Perhitungan Matematika Cepat dan
Pintar Bagr Siswa SD Negeri No. 14 Padang
Dr. Ferra Yanuar, M.Sc.
Perempuan
00300 s7s05
Pembina IIY a
Leklor Kepala
Jur.Maternatika, Kampus Unand Limau .Manis
Padang
0 8 1 3 64643 8 0 8/fenayanuar @yahoo. co. i d
SD Negeri No. 14
Pauh lLimau Manis
Sekolah Dasar Negeri
Ruwaida, S.Pd
Jl. Koto Pantrjang, Pauh, Padang
Rp. 10.000.000,-
Tahun ke-l dari 1 tahun
|n. 10.000.000,-
-
2017
Padang, 15 November ZAfi
Ketua Tim Pengusul
I
5 Biaya Kegiatan
a. Biaya Kegiatan
b Biaya
c. Perguruan Tinggr
d. Kontribusi Mitra
Kontribusi lainnya '
6. Tahun pelaksanaan
./t /"- ??/
'J;.;.;u Yanuar. M Sc
NIP. t97 50530 199903200s
engetahui
LPPM
g Gatot S. Dinata. \'{T
Mengetahui
.S
091992431003
































